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1 L’intervention  du  Service  régional  de  l’archéologie  a  été  motivée  par  le  projet
d’implantation d’un poste EDF, à l’emplacement d’un site révélé par le dépouillement
des clichés de l’armée de l’air (mission 1976), sur la bordure nord du Marais Poitevin.
2 Une prospection de surface,  menée conjointement avec Émile  Bernard,  archéologue
départemental, a révélé la présence relativement abondante de mobilier gallo-romain
sur cette zone, il a donc été décidé de procéder à des sondages exploratoires, à la pelle
mécanique. Ceux-ci ayant atteint le substrat calcaire sous à peine 10 cm de terre arable,
il est apparu que les éventuels vestiges archéologiques avaient été totalement détruits
par les labours. Toutefois une prospection au sol plus poussée et de nouveaux clichés
aériens  (J. Dassié)  ont  permis  de  confirmer  qu’il  y  avait  bien  dans  ce  secteur  un
établissement gallo-romain assez vaste et que son épicentre était situé légèrement au
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